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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“You can close your eyes to the things you don’t want to see, but you can’t 
close your heart to the things you don’t want to feel”. 
(Johnny Depp) 
 
“They tried to bury us, they didn’t know we were seeds” 
(Mexican Proverb) 
“If a problem can be solved, no need to worry about it. If a problem cannot 











Skripsi ini saya persembahkan untuk :  








 The objective of this research is to analyze the influence of Internal 
Corporate Governance Index (ICGI) and Ownership Structure on the level of 
Bank Performance. Measurement of  Bank Performance utilizes ROA based on 
ratio of net income divided by total assets and ROE based on ratio of net income 
divided by total equity. This research refers to research conducted by Dedu and 
Chitan (2013). 
 
 Population of this research were banking companies that listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2011-2013. Data were collected by 
using purposive sampling method with criteria company which publish annual 
report consistently and have the shares owned by foreigner. A total data of 51 
observations were analyzed. Multiple linear regression analysis was used as a 
main analysis tool. 
 
 The results of this research show that Ownership Structure significantly 
influence the level of Bank Performance. Whereas, Internal Corporate 
Governance Index (ICGI) have no significant effect on the level of Bank 
Performance. 
  
Keywords : Bank Performance, Internal Corporate Governance Index (ICGI) and 














 Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Internal Corporate 
Governance Index (ICGI) dan Ownership terhadap Bank Performance. 
Pengukuran Bank Performance menggunakan skor ROA berdasarkan rasio dari 
laba bersih dibagi total aset dan ROE berdasarkan rasio dari laba bersih dibagi 
total ekuitas.. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dedu 
dan Chitan (2013). 
 
 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011–2013. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan tahunannya dan 
mempunyai saham yang dimiliki oleh asing. Total sebanyak 51 data pengamatan 
yang dianalisis. Analisis regeresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis 
utama. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ownership Structure berpengaruh 
signifikan terhadap Bank Performance. Sementara itu, Internal Corporate 
Governance Index (ICGI) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Bank 
Performance. 
 
Kata kunci : Bank Performance, Internal Corporate Governance Index (ICGI) 
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1.1 Latar Belakang 
 Mengulas kegiatan Ekonomi tidak lepas dari dunia perbankan, krisis 
perbankan tahun 1997/1998 memberikan pelajaran sangat serius dalam bisnis 
perbankan. Bank kesulitan likuiditas, kualitas aset memburuk, tidak mampu 
menciptakan earning dan akhirnya modal terkuras dalam waktu yang sangat 
cepat, dan kondisi ini berlangsung hingga tahun 2004 (Purwoko dan Sudiyatno, 
2013). Kesulitan lembaga perbankan di Indonesia tampak berkepanjangan, 
padahal Bank Indonesia telah menjalankan tugasnya sebagai Lender of last resort, 
yaitu fungsi yang melekat sebagai pelindung bank dalam hal terjadi kesulitan 
likuiditas (Taswan, 2010).  
 Sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi 
perekonomian internasional, peranan bank semakin berkembang dan bidang 
usahanyapun semakin luas (Purwoko dan Sudiyatno, 2013). Bank merupakan 
perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha 
bank bukan saja sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga pencipta alat-
alat pembayaran, stabilisasi moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian 
suatu negara (Purwoko dan Sudiyatno, 2013). Bahkan bank mendorong 
terjalinnya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di 
dunia. Setiap perusahaan memanfaatkan jasa-jasa perbankan, karena kelancaran 




memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua 
untuk mempelajari setiap aspek yang terkait dengan pelaku utama dalam sistem 
keuangan, yaitu perbankan. Peranan perbankan saat ini sangat dominan dalam 
sistem keuangan, sehingga pemahaman dan pengelolaan bank yang baik tentunya 
akan mendorong sistem keuangan yang baik (Purwoko dan Sudiyatno, 2013). 
Apalagi kemudian pemahaman kita diperkaya dengan berbagai pemaparan 
mengenai pengelolaan rasio keuangan, penilaian kinerja dan tingkat kesehatan 
yang memadai. Berangkat dari pemikiran tersebut lingkup materi tentang analisis 
rasio keuangan perbankan dirasakan masih sangat dibutuhkan dan diupayakan 
demi kepentingan semua pihak (Purwoko dan Sudiyatno, 2013). 
Sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam 
mendukung perekonomian di Indonesia, bank menghadapi risiko dan tantangan 
yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut 
bersifat internal dan eksternal (Permatasari dan Novitasary, 2014). Tantangan dari 
internal bank berasal dari pihak manajemen bank itu sendiri, sedangkan tantangan 
eksternal bank dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tempat bank 
tersebut beroperasi. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang menjadi induk 
dari bank asing yang beroperasi di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri 
bagi bank. Adanya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank, maka perlu 
dilaksanakan penilaian terkait dengan tingkat kesehatan bank umum di Indonesia. 
Penilaian ini dimaksudkan agar bank-bank umum di Indonesia dapat bertahan 





Penilaian terhadap bank performance dapat dilakukan melalui penerapan 
tata kelola perusahaan atau disebut Corporate Governance. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait 
menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh 
terhadap Corporate Governance. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang 
tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, 
bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam 
hal tertentu justru menghambat mekanisme Corporate Governance. Perlu adanya 
Tata Kelola Perusahaan Internal atau Internal Corporate Governance (ICG) yang 
baik untuk memperbaiki kualitas kinerja perbankan. Internal Corporate 
Governance (ICG) adalah komponen penting dari tata kelola perusahaan, berfokus 
pada struktur dan internal organisasi dari institusi, yang dipengaruhi oleh aturan. 
Keselarasan ICG dengan persyaratan peraturan perbankan dapat menyebabkan 
"masalah agen" antara pemegang saham, yang ingin memaksimalkan nilai 
investasi, dan regulator, yang berusaha menstabilkan keuangan untuk setiap 
entitas dan pengurangan risiko sistemik (Jensen dan Meckling, 1976) 
Penelitian semacam ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa pihak. 
Dedu dan Chitan (2013) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh Internal 
Corporate Governance (ICG) terhadap bank performance pada lembaga 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Bucharest untuk periode 2004 sampai 
2011. Dedu dan Chitan (2013) secara empiris meneliti pengaruh dari Internal 
Corporate Governance pada bank performance dalam sektor perbankan Rumania, 




management body dan ownership structure. Dedu dan Chitan (2013) juga 
menggunakan variabel kontrol yaitu nominal gross domestic product (NGDP). 
Variabel kontrol ini digunakan untuk mengetahui pengaruh makroekonomi 
terhadap bank performance. 
 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Dedu dan Chitan 
(2013) di Rumania dengan berbagai perbedaan. Pertama sampel penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sedangkan penelitian Dedu dan Chitan (2013) menggunankan 
sampel Institusi Perbankan yang terdaftar di Bucharest Stock Exchange. Kedua, 
periode yang digunakan peneliti adalah 3 tahun periode 2011 sampai 2013 
sedangkan penelitian Dedu dan Chitan (2013) menggunakan periode 2004 sampai 
2011. Peneliti menggunakan tiga tahun periode karena peneliti menganggap 
periode tersebut cukup untuk mengukur pengaruh internal corporate governance   
pada bank performance di Indonesia. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan 
variabel kontrol yaitu Nominal Gross Domestic Product. Selain penggunaan 
variabel tersebut dinilai tidak sesuai dengan lingkup penelitian, penilaian mengenai 
Nominal Gross Domestic Product juga dirasa tidak relevan jika hanya dilakukan di 
satu negara saja. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena penelitian 
mengenai Internal Corporate Governance (ICG) masih jarang dilakukan terutama 
di Indonesia. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor - faktor Internal Corporate 
Governance (ICG) yang mempengaruhi bank performance khususnya bank 




perusahaan perbankan, peneliti menggunakan dua variabel independen, yang 
terdiri dari internal corporate governance index dan variabel lainnya adalah 
ownership structure. Variabel pertama yang digunakan adalah Internal Corporate 
Governance Index (ICGI). Variabel ini terdiri dari banyak komponen yang 
mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan internal yang terdiri dari banyak 
item seperti struktur organisasi, manajemen risiko, komite khusus dan 
transparansi yang disatukan menjadi sebuah index. 
 Variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ownership structure. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengaruh ownership 
structure dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan. Variabel ini diharapkan 
dapat mencerminkan tata kelola perusahaan dengan baik karena mencerminkan 
struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan. 
Sedangkan untuk mengukur bank performance, dihitung menggunakan 
Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Return on Asset (ROA) 
merupakan perbandingan antara laba sesudah pajak dengan total aset yang 
dimiliki. Semakin besar nilai Return On Asset (ROA), maka semakin bagus pula 
kinerja perusahaan perbankan tersebut, karena return yang didapatkan perusahaan 
atas aset semakin besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan bank 
berhasil sesuai keinginan dan tujuan dari pemegang saham dan perusahaan 
tersebut yaitu peningkatan profitabilitas. 
Earnings merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perbankan. 
Menurut Jeon dan Miller (2006), kinerja merupakan profitabilitas bank, karena 




tingkat pengembalian yang diberikan oleh bank kepada pemegang saham. 
Semakin tinggi ROE, maka semakin baik keadaan bank. Akan tetapi, semakin 
rendah ROE, maka semakin buruk bank yang bersangkutan. 
 Isu ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan masih terdapat hasil 
yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan Struktur 
perusahaan dan manajemen resiko, dalam studi sebelumnya, Dedu dan Chitan 
(2013) menemukan bahwa internal corporate governance index perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap bank performance. Hasil penelitian Arbaina (2012) 
juga membuktikan bahwa penerapan corporate governance pada perbankan di 
Indonesia berjalan kurang maksimal. Sementara itu, Sayidah (2007) menemukan 
bukti bahwa bahwa kualitas corporate governance tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perbankan. Namun, Klapper dan Love (2002) menemukan 
adanya hubungan positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan 
yang diukur dengan Return On Assets (ROA) dan Tobin’s Q. 
 Hasil penelitian Nugrahanti dan Novia (2012) menunjukkan bahwa 
kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial tidak 
memiliki pengaruh untuk kinerja bank. Sari (2010) melakukan penelitian 
mengenai pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap kinerja 
perbankan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme Corporate 
Governance yang berupa mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan saham 
pengendali, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah) menunjukkan 




menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif pada kinerja 
perbankan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Perusahaan perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan 
dengan perusahaan lainnya. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan 
sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk 
dalam bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme 
untuk meminimalkan bahkan menghilangkan tindakan manajemen laba tersebut di 
perusahaan perbankan Indonesia. Salah satu sistem yang dapat digunakan adalah 
adanya penerapan Corporate Governance.  
Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 
meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian 
hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham 
dan para stakeholders lainnya agar perusahaan perbankan dapat tumbuh dan 
berkembang secara sehat dan efisien. Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan pokok, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh Internal Corporate Governance Index (ICGI) 
terhadap bank performance ? 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 
1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara 
Internal Corporate Governance Index (ICGI)  terhadap bank performance 
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara 
ownership structure terhadap bank performance 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 
mengenai faktor – faktor yang menentukan kinerja perbankan khususnya 
bank konvensional di Indonesia yang terdaftar di BEI. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkandapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan perbankan 
dengan kinerja yang baik. 
b. Bagi Manajemen Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih 





c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian sejenis dan 
penelitian – penelitian selanjutnya.  
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 
ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga 
bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi 
penelitian 
Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan berdasarkan teori 
yang digunakan. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini terdiri dari uraian variabel penelitian dan definisi 
opersional penelitian, penjelasan metode penentuan populasi, 




pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang analisis data, interpretasi hasil dan 
pembahasan terhadap hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
  
